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OpenU masterclass: wat?	  
•  Online leren 
•  Asynchrone en synchrone leeractiviteiten 
•  Opzet gebaseerd op onderzoek 
•  Doorlooptijd week 
•  Centraal thema (bijv. Onderzoek) 
•  Betaald of gratis (systeem faciliteert) 
•  20 - > 400 deelnemers per MC 
OpenU masterclass: wat? (2)	  
•  Sinds oktober 2011 
•  47 masterclasses (en 29 webinars) 
•  Onderwijswetenschappen, MW, Psychologie, 
Algemeen 
•  Apart of gebundeld (cursus, leertraject, MOOC, 
blended learning) 
•  Actueel: bij blijven vakgebied 
•  Samenwerking met Kennisnet en 
SURFAcademy 
	  
Opzet OpenU masterclass	  
•  Dag 1: oriëntatie (o.a. intake, oriëntatie-
opdracht) 
•  Dag 2: verdieping in theorie en verbinding met 
eigen praktijk (bronnen, opdrachten, online 
discussies) 
•  Dag 3: live online sessie (interview & chat) 
•  Dag 4-6: voorzetting studie 
•  Dag 6: paper presentatie  PHD 
•  Dag 7: afsluiting 


Self-­‐tes7ng	  
Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst 
Voorbeeld self assessment online 
masterclass 
Vragen 
betrekking 
scope 
onderwerp 
Open vraag 
Expert 
feedback 
Interview	  ipv	  presenta7e	  
•  Blokindeling, vraaggesprek en interactie 
•  Meer afwisseling -> aandacht 
Resultaten	  
•  Positief geëvalueerd 
•  Grote groepen nieuwkomers bereikt 
•  Meer naamsbekendheid 
•  Disseminatie 
•  Arbeidsintensief 
Meer	  informa7e	  
•  http://portal.ou.nl/web/leren/masterclasses 
•  wilfred.rubens@ou.nl 
